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WEGERT, Karl, Popular culture, crime
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Württemberg
Christophe Duhamelle
1 Cet  ouvrage  se  fixe  pour  objectif  de  montrer  que  la  justice,  dans  le  Wurtemberg
moderne, ne peut être réduite à une entreprise d’acculturation et de soumission à une
discipline sociale, mais qu’elle résulte également de la rencontre entre les actions de
l’appareil d’Etat et les aspirations de la société villageoise dans ses tensions internes et
ses représentations traditionnelles. L’analyse des croyances populaires, en particulier
dans les domaines du délit, du sang, de la culpabilité retombant sur la collectivité et de
la  punition-rédemption  permet  à  K.W.  de  montrer  comment  l’attitude  des  paysans
envers le crime et le châtiment rejoint et soutient – sans coïncider totalement avec elle
– la politique de répression. Fondée sur la lecture de 300 dossiers du Conseil  Privé,
l’instance  judiciaire  suprême  du  Wurtemberg,  l’étude  des  trois  crimes  d’assassinat,
d’infanticide et de bestialité précise cette thèse par la présentation des témoins, des
dénonciateurs et des réactions des autres habitants.
2 Bien que le rapport entre les prises de position théoriques et les »états de la question«
successifs, d’une part, et le corps de l’étude (consistant en l’exposition des divers cas),
d’autre part,  soit  au net détriment de ce dernier,  ce qui donne parfois l’impression
d’assister plus à un Forschungsbericht qu’à une recherche originale et aboutit même à
des développements dont l’utilité est douteuse, l’ouvrage de K.W. apportera cependant
des informations utiles sur la perception du crime en milieu populaire.
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